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Forestscoverlargeareasofthelandsurface.Toconsistentlyand1℃peatedlymonitor
fbrestsovertheselargeareas,itisdesirabletouseremotesensingdataandautomatedanalysis
techniques・Whilesatelliteimagerycontainsusehlldataaboutfbrestconditions,itis
emphasizedthatfieldworkremainsessentialwhenapplyingremotesensingtechniques.
mntemationalcollaborationintheEMEAprQjecthasbeendesignedtopromote
cooperationinvegetationresearchwithaparticularfOcusontheremotesensingandfield
research.nstartedinAprill999andwilllastfbratotalof3years.nnthispresentation,Iwill
summarizetheactivitiesoftheEMEAprQjectuntilnow｡
1Research
mnthisresearch,spectralreflectanceinthesolarspectrumwasmeasuredsynchronously
andcomparedusingdifferentplatfbnns:nearground,aerialandsatellite・Spectralreflectance
ofgroundvegetationwasmeasuredbetween350andlO50nmusingaportableSpectrometer.
TestsitesfbrremotesensingoftreesandglasswerelocatedinJapanandinChina・Datafrom
Landsat,NOAAandaspectrometerareusedinthisprqject｡
l.1Japan
Wemeasuredthespectraoftreesatthreedifferentdistancesandscales:
1)individualleaves,
2)partofatreeseenfromadistanceof40m,
3)mixtureofseveraldifferenttreesseenfromahelicopter,andinvestigatedwhataffects
thedataduringthescalingupofthemeasurements.
1.2China
WemeasuredtwodifFerenttypesofvegetationinlnner-Mongolia:grassandtrees.
Usingaspectrometer,adigitalvideocamera,andaninfraredCCDcamera;reflectanceofthe
majorplantsPecieswasmeasuredfromdifferentdistances(0.1m,1m,100m,andlOOOm).
2Analysisofvegetationchangeusingsatellitedata
Vegetationinfbrestisinfluencedbyelevationandtopographicalfeatures.Especiallyin
mountainareasthisisclearlyseen.However,itisverydifficulttoconductfieldworkinsUch
areas.Therefbrethel℃searchoffOrestvegetationactivitybymultispectraldatafromsatellite
hasbecomenecessary.TemporalchangesoffbreStactivityaroundMt・Hakusanrelatedto
slopedirectionwasanalyzedusingLandsatTMdata.
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3Meetings
TYlemainobjectiveofthemeetingistodiscussandpresentnewresults,aswellasmake
plansfbrfilturework.ThevenuesofthemeetingshavebeenasfOllows:
-190ctOberl999atKanazawaUniversity(Japan)
-20Septemberl999atChineseAcademyofSciences(China)
-6-7January2000atForestryResearchlnstitute(Korea)
-20May2000atChineseAcademyofSciences(China)
-22May2000atChineseAcademyofForestry(China)
-31July2000atKanazawaUniversity(Japan)
-9-10January2001atForestryResearchlnstitute(Korea)
-18June2001atChineseAcademyofSciences(China)
4Symposium
AnlntemationalSymposiumonEnvironmentalMonitoringinEastAsiawasheldon
Octoberl999andAugust2000.In2001,thelastyearofthisprqject,wehaveorganizedthe
symposiumsbothinBeijingandKanazawa.Thesymposiumaimedtogiveanoverviewof
currenttrendsinenvironmentalleseal℃handtodiscussrecentscientificactivitiesinthisfield.
Thesymposiumisopentoanyoneinterestedinenvironmentalissues,whetherornot
connectedwithamemberoftheEMEAprqject.
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